































































































































































































































































































































































































































































































FATH, Rolf: Reclams Opernlexikon. Stuttgart 1989, S.
626
WARRACK, John/WEST, Ewan: The Oxford
Dictionary of Opera. Oxford 1992, S. 661
Artikel "Singspiel". In: Musik in Geschichte und
Gegenwart Kassel 1994ff. (以下MGGと略記)
Sachtei1 8, S. 1481
(3)先駆的研究として次の浩う翰な文献が挙げられる｡
KRAMER, Jorg: Deutschsprachiges Musiktheater im
spaten 18. Jahrhundert. Typologie, Dramaturgic und
Anthropologie einer popul注ren Gattung. Tubingen
1998
( 4) Artikel "Singspiel". In: Deutsches Worterbuch.





( 6 ) Artikel "Leipzig". In: MGG. Sachteil Bd. 5, S. 1061
7 ) MAI, Anne-Kristin: Christian Felix WeilSe. Leipziger
Literat zwischen Amtshaus, Biihne und Stotteritzer
Idylle. Beucha 2003, S. 29
(8)ただし､《リズアルトとダリオレッテ≫に限っては
イタリア･オペラのアリアに近い様式が採用されて
いる｡ KOCH, Hans-Albrecht: Das deutsche Singspiel.





ている｡ ibid., S. 87-94
(10)ヴイ-ン､グラーツ､プラハ､ヴァイマル｡
SCHIMPF, Wolfgang: Lyrisches Theater. Das










KRAMER, a. a. 0., S. 860
(13) Ar蝕el "Georg Anton Benda". In: MGG. Personenteil








KRAMER a.乱0., S. 863
(16)ホルツバウア-と《シュヴァルツブルクのギュン
タ-≫についてさらに詳しくは九本隆編前掲書中の
拙稿｢ホルツバウア-｣の章を参照されたい｡
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